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Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk membantu dalam 
menentukan pegawai yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala pada Dinas 
Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk apikasi. Aplikasi penentuan 
kenaikan gaji berkala ini meliputi proses penentuan pegawai yang berhak 
mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala ditentukan berdasarkan kriteria 
masa kerja, kriteria golongan, kriteria pangkat, kinerja pegawai, dan hukuman 
disiplin. Metode perhitungan yang digunakan untuk pembuatan laporan ini adalah 
metode Fuzzy Simple Additive Weighting. Fuzzy Simple Additive Weighting 
merupakan salah satu pilihan metode yang tepat untuk membantu pengambilan 
keputusan yang akan diambil. Sedangkan metode pengembangan sistem yang 
digunakan adalah metode Rapid Application Development (RAD). Proses yang 
digunakan untuk mendesain aplikasi ini adalah membuat rancangan dengan 
menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Aplikasi ini terdiri dari beberapa  form 
yang terbagi menjadi 3 tampilan, yaitu tampilan pimpinan, admin dan pegawai. 
Tampilan pimpinan terdiri dari Form Login dan Form Penentuan Kenaikan Gaji 
Berkala. Tampilan admin terdiri dari Form Login, Form Gaji Berkala, Form 
Kriteria, dan Form Data Alternatif. Sedangkan tampilan pegawai terdiri dari Form 
Info Gaji Berkala dan Form Info Penerima. Aplikasi ini akan menghasilkan output 
laporan berupa info yang dapat dilihat oleh pegawai. Dengan dibuatnya aplikasi 
ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan menghasilkan keputusan yang 
adil dalam penentuan pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala pada 
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. 
 









The purpose of writing this final report is to assist in determining which 
employees will get regular salary increases at the South Sumatra Provincial 
Trade Office in the form of applications. This application for determining regular 
salary increases includes the process of determining which employees are entitled 
to a salary increase based on predetermined criteria. Employees who receive 
regular salary increases are determined based on the criteria of tenure, class 
criteria, rank criteria, employee performance, and disciplinary punishment. The 
calculation method used for the preparation of this report is the Fuzzy Simple 
Additive Weighting method. Fuzzy Simple Additive Weighting is a choice of the 
right method to help make decisions that will be taken. While the system 
development method used is the Rapid Application Development (RAD) method. 
The process used to design this application is to make a design using Data Flow 
Diagrams (DFD). This application consists of several forms which are divided 
into 3 views, namely the appearance of the leader, admin and employees. The 
leadership view consists of the Login Form and the Periodic Salary Increase 
Determination Form. The admin view consists of a Login Form, a Periodic Salary 
Form, a Criteria Form, and an Alternative Data Form. Meanwhile, the employee 
display consists of the Periodic Salary Info Form and the Recipient Info Form. 
This application will generate a report output in the form of info that can be seen 
by employees. By making this application, it is hoped that it can reduce errors and 
produce fair decisions in determining employees who get periodic salary 
increases at the South Sumatra Provincial Trade Office. 
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